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 Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang situs multimedia 
sebagai sarana LSM-LPAB untuk menyampaikan informasi mengenai pengenalan dan 
penyuluhan pencegahan banjir pada masyarakat luas. LPAB biasanya menyebarkan 
informasi melalui seminar, dengan adanya situs ini informasi yang bertujuan untuk 
menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan agar tidak terjadi banjir dan 
menanamkan pribadi yang peduli terhadap lingkungan. Metodologi penelitian yang 
dilakukan pada penelitian ini adalah pengumpulan data, analisis, perancangan, 
implementasi, dan evaluasi. Hasil yang didapat adalah terbentuknya situs muultimedia 
yang memberikan kemudahan bagi LSM-LPAB untuk menyebarkan informasi yang biasa 
diberikan pada acara seminar. Kesimpulan yang didapat adalah hasil penelitian ini 
dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi LSM-LPAB menyebarkan informasi 
tentang pengenalan dan penyuluhan pencegahan banjir kepada masyarakat lebih luas. 
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Abstract 
 
The purpose of this research  is to analyze and designing a multimedia site NGO –LPAB 
as mean to convey information about the introduction of  flood protection and guidance 
for all public. NGO-LPAB as usually disseminate information through seminars , with 
the existence of this site , the information  expected to foster public awareness  of the  
environmental so as not to flood , embed a personal cares to environment for more 
widespread understanding to public. Methodology The research conducted in this study is 
collection of data , analysis, design, implementation, and evaluation. The result is the 
formation of multimedia site provides convenience for NGO-LPAB to spread information 
that’s usually given at the seminar. conclusion is the result of the research carried out to 
provide convenience for NGO-LPAB disseminate information about the introduction of a 
flood prevention and outreach to the wider public.  
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